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Les comtés et les divisions d’enregistrement
En intro dui sant le prin cipe du par le men ta risme bri tan ni que 
en 1791, la nou velle cons ti tu tion impo sait le par tage du ter ri-
toire en com tés, décou pés sur une base démo gra phi que com-
pa ra ble et pou vant élire cha cun leur repré sen tant à la 
Chambre d’assem blée. Définis dès la fin du  xviiie siè cle, ceux-ci 
ver ront leurs limi tes redes si nées pério di que ment par la suite 
pour tenir  compte des chan ge ments de popu la tion sur ve nus 
entre les dif fé ren tes élec tions. Comme tel, le comté n’éli mine 
pas les  autres for mes de décou page admi nis tra tif du ter ri toire, 
il s’y super pose, en adop tant même sou vent leurs limi tes. Fait 
nota ble, à cet égard, sa forme rap pelle pen dant long temps 
celle des  vieilles sei gneu ries, dont il pro longe le des sin bien 
au-delà du ter ri toire sei gneu rial.
À cette divi sion en com tés  s’ajoute celle des dis tricts judi-
ciai res, qui  allait bien tôt ser vir les fins de l’enre gis tre ment obli-
ga toire des  titres de pro prié tés et les pri vi lè ges rat ta chés aux 
biens fon ciers. Cette ques tion est  reliée aux dif fi cul tés  posées 
par le vieux droit cou tu mier fran çais qui, par son souci de pro-
té ger les inté rêts fami liaux, per met tait la pra ti que des hypo-
thè ques secrè tes. Jugée nui si ble au com merce par la bour-
geoi sie d’affai res bri tan ni que, cette dis po si tion avait 
con duit à une pre mière loi en 1829, des ti née à favo ri ser la 
dis pa ri tion de ce genre d’hypo thè ques. Au cours de la décen-
nie sui vante, quel ques  bureaux d’enre gis tre ment  avaient 
même été éta blis dans diver ses  régions du Bas- Canada en vue 
de faci li ter l’enre gis tre ment des  titres. Toutefois, ce n’est qu’en 
1841 qu’ils devien dront obli ga toi res, avec l’implan ta tion d’un 
 régime uni ver sel de publi cité des  droits réels, qui pré voit aussi 
l’éta blis se ment de tels  bureaux dans cha que dis trict judi ciaire 
de la pro vince. Avec l’abo li tion du  régime sei gneu rial en 1854 
et la con fec tion du cadastre dans les  années 1860-1870, ces 
 bureaux pren dront un rôle accru, et aujourd’hui  encore, ils for-
ment un  rouage essen tiel de la ges tion des don nées fon ciè res 
au Québec. 
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Une des prin ci pa les consé quen ces de la Conquête bri tan -
ni que de 1760 fut d’interdire à l’Église catho li que du Québec 
d’éri ger de nou vel les parois ses. Lentement recon quis, ce pou-
voir lui est fina le ment  consenti en 1831, par une loi auto ri-
sant non seu le ment l’érec tion cano ni que des parois ses, mais 
leur recon nais sance  civile. En  regard de leur situa tion sous le 
Régime fran çais, où leur entre tien dépen dait avant tout du roi 
(selon la for mule : « C’est à Dieu de faire prier, mais au Roi de 
faire payer »), c’était là un  acquis indé nia ble, puisque les 
paroisses deve naient alors des cor po ra tions de plein droit, 
capa ble d’acqué rir, d’alié ner ou d’hypo thé quer leurs biens. 
Plusieurs sont alors  créées, qui dépen dent tou tes du dio cèse 
de Québec, le seul exis tant, du moins jusqu’aux  années 1830, 
alors qu’un nou veau appa raît, celui de Montréal. Au  milieu 
du xixe siè cle, on en fonde deux  autres, ceux de Trois-Rivières 
et de Saint-Hyacinthe et, par la suite, plu sieurs  autres appa-
rais sent, for més comme pré cé dem ment, à par tir des ter ri toi-
res démem brés des pre miers.
Dans  l’espace, la  paroisse  occupe un péri mè tre pré cis, 
dont les limi tes sont déter mi nées par l’évê que au terme d’un 
long pro ces sus  d’enquête des tiné sur tout à s’assu rer de sa 
via bi lité. Elle déter mi nera une géo gra phie domi née par les 
faits d’im plan ta tion  humaine, où  l’église appa raît en posi tion 
plus ou moins cen trale, flan quée de son pres by tère, du cime-
tière et des mai sons d’ensei gne ment, qui se mul ti plient. 
Présente par tout où le nom bre de catho li ques le jus ti fie, la 
 paroisse qua drille bien tôt tout le ter ri toire sei gneu rial et 
même les can tons, où se diri gent de plus en plus de fran co-
pho nes. Et on la  trouve aussi à la ville, où l’arri vée de plus en 
plus mas sive de  ruraux en sti mule la crois sance.
Bien que la fonc tion pre mière de la  paroisse soit avant 
tout reli gieuse, son  influence sera  énorme dans la géo gra phie 
 civile de la pro vince. On la  trouve non seu le ment dans le des-
sin des pre miè res muni ci pa li tés, mais dans celui des sub di vi-
sions de recen se ment et du cadas tre. Elle ne sera pas la seule, 
bien sûr, à influen cer cette géo gra phie. Les parois ses pro tes-
tan tes le  feront éga le ment. Toutefois, comme leur popu la tion 
se con cen tre dans des sec teurs géo gra phi ques pré cis, péri-
phé ri ques prin ci pa le ment et peu nom breux, c’est la  paroisse 
catho li que sur tout qui ser vira  d’assise à cette géo gra phie.
paroisses de l’archidiocèse de monTréal 
(sans daTe, débuT du xxe siècle).
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Les découpages religieuxLes municipalités
Dans son rap port de 1839, lord Durham cons tate la fai-
blesse sinon l’inexis tence de  cadres muni ci paux, à  laquelle il 
attri bue en  grande par tie les dif fi cul tés de la pro vince. Il sou-
ligne notam ment l’état des che mins, dont le mau vais entre tien 
nuit aux échan ges. Dès 1840, le Conseil spé cial  ordonne la 
divi sion du Bas-Canada en dis tricts muni ci paux pla cés sous la 
juri dic tion d’un pré fet nommé par le gouverneur. Impopulaire, 
cette dis po si tion fut rem pla cée en 1845 par une autre qui pré-
voyait l’ins ti tu tion d’un con seil muni ci pal élec tif. Mais les crain-
tes sus ci tées par le pou voir de taxa tion de cette nou velle ins ti-
tu tion, ajou tées aux craintes dues à la mise en place d’un 
sys tème sco laire  assorti lui aussi des mêmes pou voirs, sus ci tè-
rent tant d’oppo si tion qu’on finit par abo lir ces pre miers dis-
tricts muni ci paux, pour les rem pla cer par des muni ci pa li tés 
loca les (1845), elles-mêmes abo lies deux ans plus tard et rem-
pla cées par des muni ci pa li tés de com tés. Seuls  étaient main te-
nus les muni ci pa li tés de villa ges, les cités et  villes déjà exis tan-
tes et les ter ri toi res sco lai res, dont plu sieurs  étaient cal qués sur 
le ter ri toire des muni ci pa li tés loca les. Ce n’est qu’en 1855, 
fina le ment, que le  régime muni ci pal est offi ciel le ment réim-
planté, par l’abo li tion des lois pré cé den tes et l’adop tion de 
l’Acte des muni ci pa li tés et des che mins du Bas­Canada. Cette 
fois, l’élan est donné, con firmé par l’Acte muni ci pal du Bas­
Canada de 1860, qui  refond la loi de 1855. La muni ci pa lité 
deve nait le cadre admi nis tra tif cou rant de la pro vince.
les municipaliTés de la région de monTréal en 1861.
Laboratoire de géographie historique, Université Laval.
Un enchevêtrement de territoires, encore accru par de nouveaux découpages
Quiconque s’inté resse à la géo gra phie admi nis tra tive du 
Québec ne peut man quer de cons ta ter l’enche vê tre ment de 
ter ri toi res créé par plus de qua tre siè cles d’évo lu tion. Loin 
d’être ache vée, cette divi sion du ter ri toire se pour suit  encore 
aujourd’hui. Aux encla ves autoch to nes  créées sous le Régime 
fran çais et confir mées par les légis la tions du xixe siè cle, qui 
leur  octroient un sta tut par ti cu lier,  s’ajoute bien tôt toute une 
série  d’autres décou pa ges effec tués sou vent par réac tion et 
dont le but est de répon dre aux  besoins créés par l’évo lu tion 
de la  société. 
Une des pério des les plus acti ves à cet égard  s’amorce 
avec la Révolution tran quille. Aux gran des  régions admi nis tra-
ti ves  créées dans les  années 1960 pour décen tra li ser l’admi-
nis tra tion publi que et favo ri ser un déve lop pe ment plus har-
mo nieux du Québec, sont venus s’ajou ter celles qui sont 
 requises par la Loi sur la pro tec tion du ter ri toire agri cole 
(1978) et la Loi sur l’amé na ge ment et l’urba nisme (1979), qui 
regrou pent les muni ci pa li tés rura les et urbai nes du Québec 
dans des Municipalités régio na les de com tés (MRC) à l’excep-
tion de cel les qui sont déjà com pri ses dans les com mu nau tés 
urbai nes de Montréal, de Québec et de l’Outaouais, et dans 
la  région de la baie James. 
Tout aussi con nues sont les parcs, les réser ves et les Zones 
d’exploi ta tion con trô lées (ZEC), créés pour pro té ger la res-
source fau ni que et fores tière et en favo ri ser l’accès au grand 
 public. Dès le tour nant du siè cle, on avait  adopté dif fé ren tes 
 mesure de pré ser va tion des habi tats fau ni ques, par la créa-
tion de parcs et de réser ves dans les  régions mon ta gneu ses. 
Toutefois, ce n’est qu’avec les  années d’après- guerre et la 
mon tée du loi sir qu’un nou veau pas est fran chi, bien tôt accé-
léré par les récri mi na tions du  public con tre les clubs pri vés et 
les com pa gnies fores tiè res, qui inter di sent les acti vi tés de 
 chasse et de pêche sur leur ter ri toire. La forêt étant publi que, 
son accès  devrait l’être éga le ment ! Et comme on  devient 
aussi plus sen si ble aux pro blè mes envi ron ne men taux, on 
 s’attend à une  meilleure ges tion de la res source, à  laquelle on 
sou haite  d’ailleurs de plus en plus par ti ci per. Les ZEC sont 
nées dans ce con texte. Leur ges tion est con fiée à des cor po ra-
la seigneurie  de pierreville, 1823. 
Archives nationales du Québec, Québec. E21, Terres et Forêts, seigneurie, P. 56.
tions loca les, qui ont aussi pour res pon sa bi lité de les amé na-
ger. Un des plus  récents con cepts dans ce  domaine, et aussi 
un des plus ori gi naux, reste le parc marin du Saguenay-Saint-
Laurent, créé con join te ment par le gou ver ne ment pro vin cial 
et le gou ver ne ment fédé ral, et qui doit en outre asso cier les 
gou ver ne ments  locaux. Là, c’est toute une  richesse ich tyo lo-
gi que qu’on veut pro té ger, par des amé na ge ments qui intè-
grent à la fois les domai nes marin et rive rain.
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D’autres exemples pourraient aussi être évoqués pour 
confirmer la variété de fonctions dévolues ajourd’hui à l’es-
pace québécois. Mais s’ils peuvent être nombreux à té moi-
gner de l’évolution récente de la société québécoise, ils sont 
tout aussi nombreux à rappeler son histoire, car, en dépit du 
temps qui s’est écoulé depuis l’implantation des premiers 
décou pages, c’est encore eux souvent qui servent de cadre à 
l’aménagement du territoire, indépendamment des change-
ments survenus depuis dans la géographie administrative de 
la province. Le rang en offre un exemple. Apparu au xviie 
siècle pour servir de cadre à l’établissement rural, il reste tou-
jours une entité bien vivante, dont le dessin influence le plan 
de zonage des municipalités. Et elles-mêmes, pourtant appa-
rues au xixe siècle, déterminent celui des MRC. Dans cette 
conti nuité, c’est toute l’expérience historique de la société 
qué bécoise qui se profile, marquée à la fois par des faits de 
per manence et de changement, dont le territoire finalement 
porte la trace.
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